认识命运争回尊严——评马尔罗的《人的状况》 by 冯寿农 & 吴冰
































































































































































































































竟然没有水用来扑 火大 火 ! 作者仅用两个词传达这 一信息
:“
P a s d
’ e u a”
(没有水 )
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在 《人 的状况 芳的原著 中
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在原作 3 2 9 页中
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o m a n Ja k o b s o n
,
Q u e s t io n s d e P o t i叮u e
,
S e u i l
,
P a r i s
,
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